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Simulazione CFD del velivolo Hyper-X a Mach 7, Credit: NASA 
http://www.dfrc.nasa.gov/Gallery/Photo/X-43A/HTML/ED97-43968-1.html 
 
 
Milano, 15 e 16 Ottobre 2007 
Politecnico di Milano sede di Milano-Bovisa 
Via Durando, 10 – Edificio PK III piano – aula seminari 
In fluidodinamica il calcolo ad alte prestazioni ha trovato una naturale applicabilità. Infatti, la complessi-
tà delle equazioni utilizzate per definire il modello e dei campi fisici spaziali in cui viene simulato 
l’evento da analizzare è tale che solo con la disponibilità di elevate risorse computazionali è possibile 
procedere a calcoli da cui ottenere i risultati in un intervallo di tempo ragionevole.  
Nel primo periodo i codici di simulazione richiedevano un'elevata specializzazione per la preparazione dei 
dati di ingresso e delle istruzioni per la soluzione del modello. Oggi la presenza di codici commerciali con 
avanzate interfacce di gestione permette all’esperto di preparare la simulazione in modo agevole. Da qui 
la grande diffusione di questi codici che, usciti dall’area accademica di sviluppo, sono diventati uno stru-
mento indispensabile per l’industria nell’analisi di tutti i problemi che riguardano lo studio del compor-
tamento dei fluidi nella più ampia accezione del termine.  
Aerodinamica interna ed esterna, fluidodinamica delle macchine, diffusione in mezzi porosi, interazione 
fluido-struttura, azione degli agenti atmosferici, acustica, interazione nelle reazioni chimiche sono solo 
alcuni degli esempi delle applicazioni che verranno presentate in questa edizione di CAPI dedicata alla 
fluidodinamica computazionale. 
Abbiamo volutamente trascurato di citare le applicazioni nel settore della medicina e della bio-
ingegneria, non perché meno importanti, ma perché queste problematiche saranno il tema centrale 
dell’edizione 2008 di CAPI.  
 
 
La partecipazione è gratuita 
 
Per ulteriori informazioni: http://www.cilea.it/CAPI2007 
 
 
